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PerTots Sants va sortir a la llum el llihre Classicis~ne i ?nodmiisrne en el Ceinentiri 
de Sant Andmu de Palomar, obra dels joves historiadors i arqiiitectes Raquel Laciiesta, 
Margarita Galcerán, Margarida Nadal i Jordi Piijol. En la portada. el llihre no hi diiu el 
topbnim andreuenc de Palomar. En canvi, en els cri-dits si que s'hi fü constar. Es tncta 
d'un extens treball de recerca sobre el 
cementiri de Sant Andreu de Rilomar, 
que es pot dividir en dues grans parts. 
la primera, dedicada a la historia del 
mateix cementin,i la segona que recom 
algunes de les tombes i escultures de 
I'espai funerari andreiienc. 
A la pr ime~i  part es fa una d e s  
coberta excepcional. L'historiador i 
capella aIId~uenc Joan Clapés i Cohera. 
en les seves Fzilles Hist6riqfies de Sant 
Atzdre~r de Palomar -publicades per 
I'editorial Catali~nia el 1930-, dóna el 
1839 com I'any de la consagració del 
cementiri de Sant Andreu de Palomar. 
després de ser traslladat del seu empla- 
qament inicial a redbs de la parrbquia. 
Perb els autors del llihre que ressenyem 
han fixat la data del nou cementiri en el 1834. és a dir. cinc ;iii)\ ;ihaii\ dc 1:i d:ii:i [le 
mossen Clapés. Hi aporten documents trohats en la reccrca Iiistoriogriilica i Cs una dada 
prou significativa.cosa que ens demostn que els fets histi~rics de vegades no són exactes 
de per vidi i que cal anar-los revisant de tant en tant. En aquest;i primera part, també ens 
guien per un recnrregiit histi~ric del cementiri de Sant Andrrii de Palomar i ;¡porten noves 
dades, i també. per primera vegada, presenten un seriós estiidi sobre e1 recinte funerdri. 
La segona part del llibre té un componen1 més artistic,ja que ens acompanya pels diferents 
departaments del recinte i ens descobreix autentiqiies meravelles arquitecti)niqiies. 
Escultures, tombes i altres elements funeraris ens són catalogats amb una detallada 
descripció sobre la seva confecció i realització. Les imatges fotografques, els planots i els 
dibuixos forneixen aquest magnífic trebaU bibliosraf~c. S'han catalogat nínxols i tombes 
funeriries qiie van acompanyades per una detallada descripció ticnica i artística (se'n 
detalla I'historial i sempre que és possible se n'esmenta I'autor). 
El Uibre també fa esment de les singuiaritats del cementiri andreuenc. Des de la 
tomba del "Süntet" -on reposen les despulies de Francesc, un jove capella mort als 18 
anys-, que dia rere dia és venerada per molts devots, passant pel panteó del "Soldat 
Desconegut" -espai propietat de i'exircit espanyol i polimic perla simbologia falangista 
que conté-,fms al cementiri jueu -el de SantAndreu i el de les Cons són els únics recintes 
funeraris hebreus. El uebali acaba amb un apindix documental i un índex onomastic. 
Classicisme i modernisme en el Cementiri de Sant Andreu de Palomar és itn 
bon regal historiografic, una bona feina de treball de recerca i un Uibre necessari per a 
la migrada bibiiograf~a del nostre poble. 
